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ABSTRACT
Pariwisata agro/Agrowisata merupakan suatu kegiatan yang berupaya mengembangkan sumber daya alam suatu daerah khususnya
daerah yang memiliki potensi dibidang pertanian untuk dijadikan sebagai kawasan wisata. Kabupaten Bener Meriah merupakan
daerah yang memiliki potensi besar sebagai daerah pariwisata agro di Aceh, bahkan telah diprediksikan dalam lima tahun
mendatang Kabupaten tersebut akan menjadi daerah sentral pariwisata agro dengan program-program yang telah direncanakan dan
dijalankan. Namun tingkat kesiapan Kabupaten Bener Meriah untuk mejadi daerah sentral pariwisata agro belum diketahui secara
pasti mengenai apa-apa saja yang masih dibutukan dan apa-apa saja yang menjadi kendala. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
tingkat kesiapan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah pariwisata agro dan mengetahui kendala-kendala apa saja yang masih
dihadapi Kabupaten Bener Meriah untuk menjadi daerah sentral pariwisata agro. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis
kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif Kabupaten Bener Meriah memiliki tingkat kesiapan yang
baik sebagai daerah sentral pariwisata agro di Aceh dan berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif yang menjadi kendala bagi
Kabupaten Bener Meriah untuk menjadi daerah sentral pariwisata agro di Aceh adalah ketersediaan fasilitas, rendahnya sumber
daya manusia dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.
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